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"Alkoholi ja pohjoisct alkupc-
räiskansat" on kokoelma yhdys-
valtalaistcn ja kanadalaistcn ant-
ropologien artikkelcita, jotka
John Hamer ja Jack Steinbring
ovat koonneet vhtcen ja varusta-
ncct johdannolla ja yhteenvedol-
la. Vain pari artikkclcista on pc-
räisin QuartcrlyJournal of Stud-
ics on Alcohol -lchdcstä, muut
ovat alun pcrin hankalammin ta-
voitcttavissa tilapäisjulkaisuissa
csitettyjä, yksi on luku monogra-







hyvin Mac Marshallin vuonna
1979 julkaisemaa kokoelmaa
"Beliefs, Behaviors & Alcoholic
Beverages. A Cross-Cultural Sur-
vcy". Valikoimissa on vksi yhtei-
nen artikkelikin (R. H. Robbins),
lisäksi kaksi tutkijaa (J.J. Honig-










brandyllä, cnglantilaisct ja hol-
lantilaiset rommilla. Intiaanit ja
eskimot olivat kahdclla tavalla
hcikommassa ascmassa tässä
vaihtotilantccssa, kun sitä verra-
taan vaikkapa suomalaisen "erä-
kaudellaan" (Voionmaa) käy-
mään turkiskauppaan. Ostajilla
oli nyt tislattua ja teolliscssa mi-
tassa tuotettua alkoholia, hansa-
kauppiailla oli ollut vain viiniä,
joka ei sovcltunut näin pohjoises-
sa viljcltäväksi. Toincn ero saattoi
olla kohtalokkaampi. Tutkijat ni-









mia, civät cdes minkäänlaista
olutta. Kaikilla muilla mantereil-
la sokerin käymisen salaisuus oli
kcksitty tuhansia vuosia aiem-
min. Vaikka tämä amerikkalais-
tutkijoiden lähtökohta tuoksah-
taa valkoisen miehen taakalta, se
pitänee paikkansa.
Uutuudestaan huolimatta al-
koholista tuli heti suosittu ja ha-
luttu hyödyke pohjoisten kanso-







Alkoholi sai keskeisen roolin
kahden kulttuurin yhteentör-
mäyksen aiheuttaneessa ristirii-
dassa. Hamerin ja Steinbringin
mukaan luonnonkansojen kult-
tuuria ja maailmankuvaa hallit-
see binaarinen, kaksinapainen jo-





tuuria sen sijaan karakterisoi "jat-
kuvuusajattelu": ilmiöillä ci ollut
pelkästään kaksi napaa, vaan ne
olivat jatkumo, jolta voitiin mää-
ritellä erilaisia voimakkuuksia 
-asioita voitiin mitata (mm. rahal-






ristiriidan symboli, ja tuloksena
oli ilmiö, jota on kutsuttu "the
world's oldest on-going protest de-
monstration" (maailman vanhinjatkuva vastalausemielenosoitus
- 
Nancy Ocstreich Lurie).
John J. Honigmann, jonka
muistollc tcos on omistettu, ehti
kirjoittaa kokoelman ainoan alku-
peräisartikkelin (Honigmannin
kynästä oli myös Marshallin ko-
koelman toinen "pääartikkeli").
Artikkelissaan Honigmann tekee
yhteenvetoa aiheen kannalta rele-
vanteista tutkimuksistaan ja esit-
telee siirtvmäkulttuurin (frontier
culture) ideaansa. Siirtymäkult-
tuuri on se kehitysvaihe, jossa
pohjoisimmat Amerikan alkupe-
räiskansat ovat eläneet suunnil-
leen viimeiset 150 vuotta suunnil-
leen 1950-luvulle saakka. Vapais-
ta ja itsenäisistä metsästäjistä tai




saarnaajat, koulu, poliisi jne.
opettivat uutta kulttuuria. Honig-
mann ei puhu rasismista, mutta
osoittaa kuitenkin, ettei intiaa-
neista ja eskimoista tullut valta-
kulttuurin täysivaltaisia jäseniä
(Hugh Brady on sen sijaan suora-
puheisempi osuudessaan, joka on
,S,Sd
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katkelma hänen teoksestaan Indi-
ans on Skid Row [1971]). Rajusta
alkoholin kävtöstä ja humalaisc-
na csiintymisestä tuli purkautu-
miskeino, miclcnosoitus, tapa




koota cräitä kotimaiscssa katsan-
nossa kiintoisia havaintoja tutkit-
tujcn pohjoisten heimojcn juoma-
tavoista. Intiaanit juovat aina
kaiken käsillä olevan alkoholin,
juojien lukumäärästä ja alkoholin
määrästä ja laadusta riippumat-
ta. Päämääränä on humaltumi-
nen. Väkeviä juomia suositaan.
Kunjuoma loppuu, sitä saatetaan
yrittää hankkia lisää 
- 
jopa kei-
noja kaihtamatta. Tutkijat esittä-
vät oletuksen, että tapa juoda
kaikki käsillä oleva alkoholi juon-
tuu vanhoista ruokailutottumuk-
sista. Luonnonkansoilla ei ollut
säännöllisiä ruoka-aikoja. vaan
ravinto nautittiin silloin, kun sitä
oli, tai silloin, kun oli nälkä. Kaik-
ki ruoka syötiin ainajoukolla ker-
ralla loppuun. Jos joku ci sairau-
teen yms. vedotcn halunnut syö-
dä, tuli hän epäkelpona suljetuksi
joukon ulkopuolelle. Oli siis vaa-
rallista kieltäytyä tarioilusta.
Melkein kaikissa tämänkin ko-
koelman tutkimuksissa koroste-
taan, etteivät intiaanit tai eskimot
kaikista ennakkokäsitvksistä huo-
limatta juo alkoholia enemmän
kuin valtaväestön kansallisuudet-
kaan. Mutta: alhaiseen tai koh-
tuulliseen kokonaiskulutuksen ta-




Intiaanin humala onkin usein
humalakäyttäytymistä; humalan
ulkoiset tunnusmerkit alkavat jo
hyvin alhaisella päihtymysasteel-
la, pelkästä "korkin haistelusta".
Humala voidaan myös "keskeyt-
tää" ja suorittaa välillä jokin ta-
loudenhoidon kannalta välttämä-
tön työ ja jatkaa sitten humalan
victtoa.
Naiscn ja alkoholin suhtecsta
voi tchdä mielcnkiintoisia havain-
toja cräistä kuvauksista. joissa
vanhat pcrintcet viclä ovat oh-janncct alkoholikäyttäytymistä.
Näissäkin kuvauksissa, kutcn tra-
ditionaalisissa yhtcisöissä ylccn-
sä, naincilla ja naimattomilla nai-
silla on oma aluccnsa, s{:äärinsä.
Naincclla naisella ei olc paikkaa
juomaringissä. Sen sijaan nuoret
naimattomat tytöt saivat olla läs-
näja seuratajuhlimista, tosin kui-
vin suin (jos kokoonnuttiin seu-
rustelutarkoituksessa, tarjottiin
toki tytöillekin). Myös vanhoja




tystä on korostettu uscissa tradi-
tionaalisia yhteisölä koskevissa
kulttuuritutkimuksissa. Käsillä
olevan kokoelman eräät artikkclit
sisältävät tässä suhtccssa joitakin
kiintoisia havaintoja ja hypotcc-
seja.
Edwin M. Lemert kcrtoo artik-
kelissaan (alun perin Quarterly
Journal of Studies on Alcohol,
Vol. 19, 1958), kuinka alkoholi
useiden pohjoisten intiaanihci-
mojen osalta tcki lB00-luvulla pi-
kavierailun näiden perintcisissä
potlatch-j uhlissa syrjäyttäen van-
hojen "erikoistavaroiden" (kupa-
rit, kanootit, huovat) paikan.
Potlatch-tylzppinen juhlinta lop-
pui kuitenkin toisaalta pappien
vastustukscen, toisaalta intiaa-
nien varattomuutecn. Lemcrtin
havainto on sama kuin toisaalla
tässä lchdcssä.iulkaistussa artik-




keli on John S. Matthiassonin
"You Scratch M;, Back and I'll
Scratch Yours: Continuities in
Inuit Social Rclationships" (alun
pcrin Arctic Anthropology, Vol.
XII, 1975). Matthiasson tutki
kahtccn ottccsccn samaa yhtci-
söä, 1960-luvun ja 1970-luvun
alussa. Mutta näidcn kcnttätyö-
rctkicn välissä tutkitun yhtcisön
jäscnct olivat kokcncct valtavan
muutokscn. Arktisista luonnon




hiasson huomaa, mitcn salna
vanha sosiaalinen kiintcys, sama
rikkumaton solidaarisuus on
edcllcen voimassa. Ja Matthias-
son csittää hypoteesin. Metsästä-
jävaihccssa sukulaisuussuhteiden







jälkeen alkoholista tuli vastavuo-
roisuutccn pcrustuvien sosiaalis-
tcn suhtcidcn kantaja yhteisössä,
jota Matthiassonin mukaan tulcc
luonnchtia cncmmän vhtcistyö-
hön kuin kilpailuun suuntautu-








viin rajoituksiin. Joka tapaukses-
sa Matthiassonin hypotcesi, joka
liittää alkoholin roolin sosiaali-
seen muutoksecn, on kiintoisa.
Joko-tai-ajattelua?
Kenttärctkillä itse materiaalin-
sa keräävä antropologi on tutkija,
joka on harvinaisen pitkälle riip-
puvainen omasta työstään. Hä-
nen tckstissään ei heijastu vain
tutkittava kulttuuri vaan crittäin
voimakkaana myös häncn oma
kulttuurinsa. Mm. Honigmann
korostaa tätä artikkclissaan.
Tämä näkökulma mielessä pi-
täisi Iähestyä kysymystä, mitä
merkitsee tcoksen toimittajien ta-




niin suuriksi? Eikö näiden vasta-
kohticn korostaminen juuri olejo-
ketai-ajattclua? Onko primitii-
viscn ajattclun ainoa kcskeinen
piirrc dualismi? Eikö sama dualis-
mi sisälly myös eurooppalaiseen
ajattcluun?Ja cikö sitä paitsi ole
totta, cttä kokoclman melkein jo-
kaisessa artikkelissa korostetaan,
kuinka pohjoiset alkuperäiskan-
sat oppivat juomatapansa uusilta
valkoihoisilta tulokkailta? Ja eikö
monien tulokkaiden esi-isät olleet
olleet samanlaisia metsästäjä-ka-
lastajia?
Lopuksi aineksia uusiin paina-
jaisiin. Kuvitelkaapa, mitä olisi
tapahtunut suomalaisille, jos
hansakauppiailla muinoin olisi-
kin ollut rommia? Eläisivätkö
kaikki l0 000 suomalaista reser-
vaatissa jossain Oulun pohjois-
puolella (kuten saamelaiset nyt)?
Tai: olemmcko jo itse asiassa re-
servaatti suhteessa yhteispohjois-
maisiin työvoimamarkkinoihin?
Me kun juomme kuten intiaanit
keskimääräistä vähemmän





kongressi pidettiin 15.-19. kesä-
kuuta Vaasassa. Kongressiin
osallistui kaikkiaan noin 300
edustajaa Tanskasta, Islannista,
Norjasta, Ruotsista, Färsaariltaja Suomesta.
"Yhteiskuntaan on luotava
raittiudelle myönteinen, alkoho-
lin vastainen ilmasto. Ennemmin
tai myöhemmin on puettava myös
lakitekstin muotoon konkreettisia
poliittisia toimenpiteitä. Millä ta-
hansa toimenpitcellä saavutettu
alkoholikulutuksen vähentämi-
nen on voitto kansanterveydelle",
ministgri Vappu Taipale sanoi
avatessaan kongressin.
Alkoholin yhteiskuntataloudel-
lisia kustannuksia tarkasteli alus-
tukscssaan tutkimussihteeri An-
dersJohnson Ruotsista. Hän tote-
si tekemänsä tutkimukscn perus-
teella, että vuonna 198 I alkoholin
yhteiskuntataloudelliset kustan-
nukset Ruotsissa olivat "ainakin
50 miljardia kruunua cli noin 9
prosenttia bruttokansantuottees-
ta". Vastaavin perustcin laskien
kustannukset Suomessa olisivat
noin 20 miljardia markkaa,John-
son arvioi.
Kokoukscssa kiinnitettiin use-
aan otteeseen huomiota verotto-
man alkoholin myyntiin. Kaup-
paministeri Asbjörn Haugsvedt
kysyi esitelmässään, "miksi pitäi-
si saada ostaa verovapaata viinaa,
kun on siinä onnellisessa asemas-
sa, että saa lentää ulkomaille".
Ministeri Haugsvedt ihmetteli








littiin johtaja Valeri Surell Ruot-
sista. Suomesta hallituksen varsi-
naiseksi jäseneksi valittiin Suo-
men Raittiusjärjestöjen Liiton
puheenjohtaja lääninkouluneu-
vos Mauri Paananen ja häncn
varamiehekseen valtiot. tri Matti
Jääskinen.
Jouko Manninen
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